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① 广东省在 2005 年 10 月发布《关于提高自主创新能力提升产业竞争力的决定》，2007 年颁布《广东省知识产权战略纲要（2007
年-2020 年）》，2008 年印发《广东省建设创新型广东行动纲要》，2010 年实施《广东省专利条例》。浙江省 1998 年颁布实施
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